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a b s t r a c t 
This research was carried out to build and evaluates the production of the 
educational documentary videos in the form of CD-ROM for the 'Consumer 
Behavior' subject in the title of Consumerism. CD-ROM was built in conjunction 
with the content of the subject in Polytechnic, with the educational documentary 
video characteristics necessary and user friendly. This research involved 36 students 
of the final semester of Diploma in Marketing at Port Dickson Polytechnic (PPD) as 
research samples. Three instruments were used in this research namely educational 
documentary videos in the form of CD-ROM for the 'Consumer Behavior' subject in 
the title of Consumerism, questionnaire and pre and post test. The collected data was 
analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 11.5 which 
involved mean values and standard deviation. The results of the research showed 
that educational documentary video product in the form of CD-ROM was 
constructed, received a satisfactory result. Mean values for its content was 4.15, 
educational documentary video characteristics was 4.12 and the user friendly was 
4.12. Standard deviation was 0.67 which was less than 1.00, which meant the 
answers given by the respondents were stable in general. The production of 
educational documentary video in the form of CD-ROM was constructed and could 
still be improved the quality wise. The researcher hoped that would be an effort of 
improvements and repairs which be carried out by the future researchers on the 
purpose of upgrading the quality of the educational documentary videos in the form 
of CD-ROM product. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Perkembangan teknologi pada masa kini sedang pesat membangun. Perkara 
ini disebabkan oleh proses globalisasi yang sedang berlaku. Pada hari ini, seluruh 
negara telah merasakan perubahan di dalam bidang teknologi maklumat dan 
komunikasi. Persaingan masyarakat dunia yang hebat dalam abad ke-21 ini telah 
membawa kepada perubahan daripada era masyarakat industri kepada era masyarakat 
bermaklumat. Perkembangan dan penerokaan yang berterusan dalam bidang sains 
dan teknologi telah menyebabkan kehidupan manusia menjadi lebih maju dan 
sistematik. Telah banyak aplikasi kemajuan dalam bidang sains dan teknologi dapat 
digunakan untuk membantu manusia meringankan tugasan seharian mereka di 
samping membantu mereka untuk meneroka ilmu-ilmu dan pengetahuan yang lebih 
luas. 
Perbincangan mengenai globalisasi dan corak pendidikan dunia tidak akan 
lengkap tanpa adanya penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan apa yang 
dimaksudkan sebagai globalisasi. Menurut Messier dan Margaret (2002) 
menyatakan, "In today's world, distance is no longer a barrier to market entry, 
technologies are rapidly replicated by competitors, and information and 
communications technologies are shaping a new economic order" yang bermaksud 
globalisasi merupakan suatu proses menjadikan dunia sebagai suatu perkampungan 
global di mana tiada sebarang sekatan ke atas seseorang individu ataupun organisasi 
untuk memasuki negara yang lain. Ketika itu juga, berlaku perkembangan dan 
peningkatan penggunaan teknologi secara pesat di samping pengaruh teknologi 
komunikasi dan maklumat (ICT) yang cukup besar dalam mempengaruhi 
pembentukan keadaan dunia yang baru. Walaupun kesan globalisasi lebih banyak 
tertumpu pada perkembangan teknologi maklumat dan langkah ke arah sistem 
ekonomi global yang lebih terbuka namun ia turut memberi impak dan kesan 
terhadap corak pendidikan sedia ada (Messier dan Margaret, 2002). 
Perubahan ini turut menimbulkan cabaran baru kepada institusi pendidikan di 
seluruh dunia. Perubahan dalam pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran 
berlaku akibat daripada perubahan di dalam perkembangan teknologi ini. Di 
antaranya ialah perubahan fokus daripada pengajaran yang berpusatkan guru kepada 
pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Pernyataan ini telah disokong oleh Imran 
Idris (1993) menyatakan bahawa perkembangan yang begitu pesat dalam menjadikan 
negara sentiasa bersedia menghadapi arus globalisasi, pendidikan negara amnya dan 
pendidikan teknik dan vokasional khususnya perlu memainkan peranan yang 
sewajarnya bagi memastikan perubahan- perubahan dunia pekerjaan dapat diatasi. 
Dalam hal ini, pelajar menjadi fokus kepada aktiviti pembelajaran yang 
berorientasikan kepada proses penerokaan dan penemuan berdasarkan kepada 
pendekatan teori konstruktivisme. Perkembangan baru ini telah mewujudkan 
persekitaran pembelajaran baru yang lebih fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah 
dan bahan pembelajaran, di samping mewujudkan lebih peluang untuk proses 
kolaborasi yang lebih meluas dalam proses pendidikan (Nunan, 1996). 
Malaysia yang kini sedang menuju ke era perkembangan teknologi maklumat 
dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) turut tidak 
mahu ketinggalan di dalam arus perubahan teknologi dalam usaha untuk bersaing 
dengan negara-negara maju seperti negara Amerika Syarikat dan Jepun. Arus 
perubahan teknologi maklumat dan globalisasi sedunia ini sebenarnya telah 
mencorakkan perubahan kepada pendidikan di Malaysia untuk menerokai, 
membangunkan dan melaksanakannya. Sehubungan dengan itu, dasar pendidikan 
negara dirombak sejajar dengan kehendak negara dalam usaha melahirkan 
masyarakat yang mempunyai pelbagai kemahiran dan pendidikan yang bertaraf 
dunia. Adalah perlunya perubahan teknologi yang terkini ditangani dengan betul 
bagi melahirkan masyarakat Malaysia khususnya graduan masa kini yang celik IT. 
Berdasarkan kepada pembentangan usul mengenai Rancangan Malaysia 
Kelapan yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. 
Mahathir Mohamad di Dewan Rakyat, beliau menyatakan bahawa dalam tempoh 5 
tahun akan datang, Malaysia akan menjadi hub ICT dan media di peringkat global. 
Selain itu, bagi menyokong pembangunan yang didorong melalui tenaga keija 
berkemahiran tinggi, berpengetahuan dan mudah dilatih, kemajuan ketara telah 
negara kecapi dalam menyediakan lebih banyak peluang kepada rakyat Malaysia 
untuk menjalani latihan dan pendidikan. Kesemua kemajuan yang telah terlaksana 
sudah terangkum dalam sebahagian laporan prestasi Rancangan Malaysia Ketujuh 
(RM7). Sebagai langkah untuk menangani sebarang perubahan kesan daripada 
globalisasi terutamanya dalam dunia pekeijaan, pendidikan merupakan faktor utama 
yang perlu diberikan penekanan khusus (Imran Idris, 1993). 
Teknologi maklumat bukan suatu perkara yang asing bagi masyarakat dunia 
pada hari ini. Teknologi maklumat merujuk kepada penggunaan item dan keupayaan 
dalam penciptaan, penyimpanan dan penyebaran maklumat (Abdul Razak et al, 
2000). Perkembangan arus teknologi maklumat yang serba canggih ini membawa 
banyak perubahan baru kepada perkembangan komunikasi, sistem kewangan dan 
perbankan, reformasi pendidikan dan latihan, penyelidikan dan pembangunan 
(R&D), industri percetakan dan penerbitan, pengeluaran komputer dan berbagai-
bagai perisian yang terkini. (Abdul Rahim, 2000). 
Apabila membincangkan tentang teknologi pendidikan, ramai yang 
menyatakan bahawa teknologi pendidikan berkaitan dengan produk seperti slaid, pita 
video, transparensi dan perisian komputer. Ada juga pendapat yang mengaitkan 
teknologi pendidikan dengan alat-alat elektronik seperti komputer dan projektor lut 
sinar. Sebenarnya, untuk menghuraikan definisi teknologi pendidikan bukan satu 
peikara yang tnudah. Kita perlu menijuk kepada peranan dan fiingsi teknologi 
pendidikan dalam ptoses pengajaran dan pembelajaran (P & P). 
Menurut Bahaiuddin, et al. (2000), teknologi pendidikan menijuk kepada 
suatu proses yang sistematik ke arah pembangunan produk yang boleh membantu 
menghasilkan suatu persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang efisien dan 
efektif. Proses ini melibatkan peringkat mereka bentuk, pelaksanaan dan pemilihan 
proses pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai peralatan dan 
sumber. 
Daripada definisi-definisi yang diberi, teknologi pendidikan tidak hanya 
memfokuskan kepada alat bahan bantu mengajar yang digunakan semasa pengajaran 
malah ia juga menekankan kepada penghasilan alat bahan bantu mengajar itu sendiri 
dan juga usaha-usaha untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran. 
Teknologi pendidikan harus dilihat sebagai satu proses P & P yang menyeluruh 
seperti yang disarankan oleh Kobayashi ( 1987) dalam Baharuddin, et al. ( 2000 ). 
Kita dapat lihat bahawa hari demi hari proses pengajaran dan pembelajaran menjadi 
satu proses yang semakin kompleks dan penuh dengan cabaran. Adalah menjadi 
tanggungjawab setiap pendidik untuk menentukan kaedah dan pendekatan 
pengajaran yang terbaik untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik 
dan berkesan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Mahathir Mohamad 
ketika membentangkan bajet tahun 2003 menyatakan bahawa dunia sedang 
menghadapi gelombang perubahan pantas disebabkan persekitaran ekonomi dunia 
yang sentiasa b ergolak dan kecanggihan t eknologi b ertambah s etiap h ari. B ahang 
globalisasi telah menghangatkan persaingan ditambah pula dengan masalah 
percaturan politik juga kian memuncak. Kesannya, semua cabaran tersebut telah 
memberikan kesan terhadap negara. 
D 
"Kita tiada pilihan lain, tetapi harus berdepan dengan realiti ini yang 
menuntut kita melakukan anjakan paradigma dalam pendekatan pengurusan 
ekonomi negara ". 
(Berita Harian, 23.09.02, bajet 2003.) 
Kenyataan di atas telah disokong oleh Mok Soon Sang,, (2000) yang 
mengatakan bahawa bidang pendidikan di Malaysia turut mengalami perubahan 
dalam proses pembelajaran dan pengajaran iaitu dari pendidikan konvensional 
kepada pendidikan berasaskan maklumat akibat daripada proses globalisasi yang 
berlaku. 
Menurut kajian yang dilakukan oleh Romzi (1994) dan Nor Hariza (1994) 
(Jurnal Pendidikan, Mei 1999) menyatakan bahawa di Malaysia, penggunaan alat 
bahan bantu mengajar (ABBM) yang berpusatkan kepada pelajar telah mula 
diperkenalkan penggunaannya di sekolah-sekolah pada tahun 1983. Kajian yang 
melibatkan 20 buah sekolah yang telah dipilih secara rawak untuk dijadikan sebagai 
sampel kajian ini adalah bertujuan untuk mendapat maklum balas mengenai 
penggunaan teknologi pendidikan berkomputer sebagai ABBM. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa proses pembangunan ABBM integrasi berkomputer di 
sekolah-sekolah di Malaysia bergerak lembap dan perlahan. Terdapat masih banyak 
lagi sekolah tidak mempunyai kemudahan komputer. Bilangan penggunaan 
komputer di sekolah-sekolah Malaysia adalah kurang daripada 10 unit bagi setiap 
sekolah. Kesannya, kaedah penyampaian pengajaran tradisional masih kekal di 
dalam proses pengajaran pelajar. Guru masih lagi tnenggunakan kapur untuk 
menulis (Jurnal Pendidikan, Mei 1999). Perkara ini jelas menunjukkan bahawa guru-
guru di Malaysia ketinggalan di dalam mempelbagaikan lagi ABBM semasa proses 
pengajaran. 
Senario berlainan berlaku jika dibandingkan dengan negara-negara maju 
seperti Amerika Syarikat, Amerika Syarikat, Belgium, Jerman, Belanda dan 
Perancis. Menurut kajian yang dilakukan oleh Brummelhius dan Plomp (1994) 
dalam Jurnal Pendidikan, (Mei 1999) menyatakan bahawa hampir 80 peratus di 
negara-negara maju tersebut mempunyai kemudahan ABBM seperti komputer di 
dalam penggunaannya di sekolah. Kaedah pengajaran yang berasaskan bahan dan 
berpusatkan kepada pelajar telah mendatangkan manfaat kepada penyumbangan 
ekonomi negara tersebut kerana mempunyai ramai golongan yang celik IT. 
(Brummelhius dan Plomp, 1994) 
Untuk merealisasikan hasrat tersebut, ia memerlukan perubahan strategi 
pengajaran guru daripada kaedah konvensional kepada strategi pengajaran yang 
berasaskan bahan dan berpusatkan kepada pelajar. Strategi ini merupakan strategi 
pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan kepada penggunaan pelbagai 
media pengajaran di dalam ABBM (Alat Bahan Bantu Mengajar) guru tersebut. 
Sistem pendidikan pada masa kini telah diterima sebagai suatu proses yang 
berterusan dan tidak terbatas di dalam satu konteks sahaja. Terdapatnya kekangan 
dan masalah di dalam bilik daijah menyebabkan pelajar tidak dapat menerima 
sepenuhnya maklumat yang disampaikan oleh pengajar. Terdapat juga konsep-
konsep atau gambaran tertentu yang tidak dapat di peijelaskan oleh pengajar dalam 
kuliah biasa. Pelajar yang hanya mendengar apa yang diperkatakan oleh pengajar 
dan kadang kala ditunjukkan dengan gambaran yang statik terhadap tajuk yang 
disampaikan oleh pengajar. Perkara ini telah menyebabkan pelajar ini akan 
cenderung untuk mempunyai rumusan dan tanggapan yang salah mengenai sesuatu 
perkara. 
Perbezaan keupayaan penerimaan daripada pelajar misalnya terdapat pelajar 
lemah yang tidak dapat memahami apa yang diajar dengan hanya membaca atau 
mendengar pengajaran pensyarah. Pensyarah seharusnya sedar akan wujudnya 
perbezaan individu di kalangan pelajar mereka. Perbezaan yang wujud di kalangan 
pelajar merupakan satu faktor mengapa sesetengah pelajar tidak dapat menguasai 
ilmu yang diajar di dalam kelas. 
